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Prigi Arisandi, 1999, Studi Struktur Komunitas dan Keanekaragaman Mangrove 
Berdasarkan Tipe Perubahan Garis Pantai Di Pantai Utara Jawa Timur. Skripsi 
ini di bawah bimbingan Drs. Hani Sudarrnanto, MSi, dan Drs. Moch Affandi, MSi. 
lurusan Biologi FakuHas Matematika dan lImu Pengetahuan Alam, Universitas 
Airlangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Luas komunitas mangrove di Jawa Timur tahun 1982 adalah 7,750 ha hutan 
mangrove dan dalam empat dekade ini di lawn Timur telah punah empat jenis 
vegetasi mangrove. Sebagian besar hutan mangrove dialihfungsikan sebagai lahan 
tambak. pemukiman, industri dan pelabUhan. 
Kualitas habitat tumbuhnya mangrove dipengaruhi oleh subtrat. Sedangkan 
komposisi subtrat pada setiap pantai berbeda menurut geomorfologi pantainya. 
Pantai Utara Jawa Timur memiliki tiga sifat geomofologi pantai, yaitu proses akresi 
yang ditandai dengan majunya garis pantai, proses abrasi yang ditandai dengan 
hilangnya beberapa dataran pantai. serta pantai yang stabi!. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas dan substrat 
penyusun habitat tumbuhnya mangrove pada ketiga pantai yang memiliki sifat 
geomorfologi berbeda. Data-data penelitian diperoleh dengan melakukan analisis 
vegetasi yang telah dilakukan di Pantai Lohgung Lamongan yang mengalami abrasi, 
Pantai Timur Surabaya yang mengalami akTesi dan Pantai Barna Taman Nasional 
Baluran yang stabi!. 
Hasil analisis vegetasi menunjukan adanya 11 jenis vegetasi mangrove yang 
menyusun jalur hijau mangrove di garis pantai. Jalur hijau di Pantai Timur Surabaya 
tersusun dari suku Avicenniaceae dan Sonneratiaceae dengan jenis dominan 
Avicennia marina. Pantai Lohgung Lamongan hanya tersusun atas dua jenis vegetasi 
yaitu Rhi:oplwra apiculata dan Sonneralia caseolaris. Pantai Bama Taman Nasional 
Baluran tersusun atas 9 jenis vegetasi yang didominasi oleh Rh;:ophora apiculala. 
Analisis varians satu arah (one way anova) menunjukkan bahwa terdapat perbcdaan 
signifikan substrat pada ketiga lokasi penelitian. Substrat pada pantai yang 
mengalami akresi didominasi olch lumpur dan pasir halus, pantai yang mcngalami 
abrasi didominasi oleh batu koral dan kerikil, sedangkan pantai yang stabil tersusun 
oleh partikel pasir. DaTi hasil dan pembabasan diperoleh bahwa tipe pcrubahan garis 
pantai mempengarubi penyebaran jenis vegetasi mangrove, sehingga tipe garis pantai 
yang berbeda memiliki jenis mangrove yang berbeda. lndeks keanckaragaman jcnis 
pada ketiga lokasi terrnasuk dalam kategori sangat rendah. 
Kata kunci: struktur. komunitas, keanekaragarnan, jenis, mangrove, tipe, 
perubahan, garis, pantai 
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